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6:30pm, Wednesday, May 11th, 2016          Marshall Room
 
Rachael Schlosberg, violin
   
String Quartet No. 7, Op. 59, No. 1                  Ludwig van Beethoven
   Allegro                   (1770-1827)  
   Allegretto vivace e sempre scherzando
   Adagio molto e mesto





String Quartet No. 2 in F Major, Op. 92                              Sergei Prokofiev
   Allegro sostenuto                    (1891-1953)
   Adagio




   
This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Musical Arts degree.
Rachael Schlosberg is a student of Bayla Keyes.
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